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　ＴＥＬ：０７５－７５３－２２１３   E-mail：830suisin@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
本部事務組織の場所
百周年時計台記念館
１階 総務部　社会連携推進課
吉田南１号館
１階 共通教育推進部　共通教育推進課
本部棟
１階 研究推進部　研究推進課
国際部　国際交流課
競争的資金サポートセンター
国際交流サービスオフィス
広報センター
契約・資産事務センター
２階 財務部　財務企画課
財務部　財務戦略・分析課
情報環境部　情報企画課　
情報システム管理センター
３階 施設・環境部　施設企画課
施設・環境部　施設整備課
施設・環境部　施設活用課
施設・環境部　環境安全課
施設サポートセンター
４階 秘書・広報室
監査室
総務部　総務課
総務部　事務改革推進室
企画調査・評価部　企画課
５階 人事部　職員課
人事部　人事企画課
人事事務センター
給与・共済事務センター
出納事務センター
学生部棟
１階 学生部　入試企画課
国際部　留学生課
学生センター
２階 学生部　学生課
学生部　教務課
学術情報メディアセンター
情報環境部　情報基盤課
工学部8号館
１階 キャリアサポートセンター
ベンチャービジネスラボラトリー
１階 研究推進部　産学官連携課
